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　本稿は，中学生を対象とした質問紙調査において，生徒の ICT に対する感じ方・考え方，ICT を
用いた学習の認識，将来の ICT の活用意欲を問い，教育の情報化と生徒の学習態様の実情について
知見を得ることを目的とした．完全回答の得られた2,858件を分析対象とし，以下のことが確認された．


























































































































































めた．項目は ISTE Standards-S Profiles に示され
た「ICT に習熟した生徒の諸特性（9-12学年）9）」に
基づき，日本の現状を考慮して設定した．












































































































項　　目 回答選択肢 1年生 2年生 3年生 全体 検定
Q1-1 家での勉強時間
30分未満 19.5 34.0 13.7 23.2 　
30分～1時間 33.2 34.2 17.6 29.0 χ2=380.5
1時間～2時間 30.5 24.5 32.5 28.8 df=8
2時間～3時間 13.8 6.2 25.1 14.2 p=.00
3時間以上 3.1 1.1 11.2 4.7 　
Q1-2 情報機器の詳しさ
まったくそう思わない 15.0 15.5 11.3 14.1 χ2=11.7
あまりそう思わない 42.7 44.9 47.4 44.9 df=6
すこしそう思う 36.1 33.6 33.9 34.5 p=.07
とてもそう思う 6.2 5.9 7.4 6.4 　
Q1-3 使用頻度
ほとんど毎日 49.0 62.3 60.2 57.2 　
2～3日に1回くらい 16.6 15.7 17.9 16.7 χ2=59.3
1週間に1回くらい 12.1 8.1 8.2 9.5 df=10
2週間に1回くらい 5.0 2.5 3.2 3.5 p=.00
1ヶ月に1回くらい 4.9 2.6 2.8 3.4
ほとんど使うことがない 12.4 8.7 7.6 9.7 　
Q1-4 情報機器がないと自分
の生活が不便
まったくそう思わない 8.6 6.8 5.2 7.0 χ2=67.5
あまりそう思わない 29.3 19.3 18.1 22.3 df=6
すこしそう思う 39.9 42.9 41.8 41.6 p=.00
とてもそう思う 22.2 31.0 34.9 29.1 　
Q1-5 もっと使いこなせるよ
うになりたい
まったくそう思わない 4.0 4.5 3.0 3.9 χ2=30.0
あまりそう思わない 22.5 17.7 15.9 18.8 df=6
すこしそう思う 37.8 35.6 34.1 35.9 p=.00
とてもそう思う 35.6 42.2 47.0 41.4 　
Q1-6 情報機器を使って勉強
をするのは楽しい
まったくそう思わない 6.1 9.0 8.2 7.8 χ2=12.5
あまりそう思わない 21.6 24.5 25.0 23.7 df=6
すこしそう思う 41.8 39.4 40.5 40.5 p=.05


























































3.4 7.8 24.4 64.4 88.8
Q2-3 見えにくいもののしくみを映してもらう 9.4 24.4 33.2 33.0 66.2
Q2-12 正しい使い方や心がけについて学ぶ 14.2 25.5 37.2 23.1 60.3
Q2-2 自分たちのノートや作品などをよく見
えるように映してもらう
13.5 36.3 32.6 17.5 50.1
Q2-9 情報を集めたり，選んだりして，学習
を進める
25.8 27.9 27.8 18.5 46.3
Q2-10 分からないことを調べる 32.4 21.9 23.7 21.9 45.6
Q2-5 自分の考えや意見をわかりやすく発表
する
27.4 35.2 23.5 13.9 37.4
Q2-8 自分の考えや調べたことを図や表など
にまとめる
44.2 24.9 17.6 13.4 31.0
Q2-13 ビデオや写真にとって見直す 45.3 25.3 19.5 9.9 29.4
Q2-4 手本を映してもらう 42.9 30.9 17.8 8.3 26.1
Q2-6 学校外の人たちや他の学校の生徒と連
絡を取りあう
63.5 13.8 10.2 12.6 22.8
Q2-11 学んだことを覚えたかを確かめる 58.5 26.9 9.7 4.9 14.6
Q2-7 計算や漢字などを繰り返して練習する 67.8 21.0 7.3 3.8 11.1







































































23.7 29.2 26.4 20.7 47.1
Q3-4 学校で習ったことについてさらに詳し
く調べて，いろいろと考えること




25.0 34.5 26.5 14.0 40.5
Q3-8 パソコンやインターネットなどを正し
く使うように，みんなによびかけること




28.4 34.3 25.1 12.2 37.3
Q3-7 人の役に立つようなホームページやブ
ログをつくること
30.1 33.9 23.2 12.8 36.0
Q3-5 日本や世界で起きている問題について
調べて，友だちに説明すること
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